



















































































项目 非常适应 比较适应 一般 不太适应 不适应
学习方式 ４０　 ７２　 ２０　 ２　 ２
起居饮食 ５６　 ５２　 ２０　 ４　 ４
兴趣活动 ６６　 ５０　 １２　 ６　 ２
消费娱乐 ５４　 ５０　 ２６　 ２　 ４
风俗习惯 ４６　 ６２　 ２２　 ２　 ４
人际交往 ４２　 ７０　 １８　 ４　 ２
　　此外，港澳台与祖国大陆和睦相处也是国家认
同的具体表现之一，通过调查三地学生与大陆学生
交往相处的意愿，也可以了解他们对大陆同学的认
同情况。据调查显示，愿意和内地同学交朋友的港
澳台学生占受访学生的９５．５９％，仅有４．４１％表示
无所谓，没人明确表示“不太会”或者“完全不会”。
（二）港澳台大学生对国家团结重要性的认识及
对国家的责任认知情况
在海峡两岸暨香港、澳门，自觉维护国家团结是
增强国家认同不可或缺的重要内容。调查表明，厦
门大学港澳台大学生对国家团结的重要意义认识较
为深刻，有８０．８８％的同学对“维护祖国统一是包括
港澳台同胞在内的中华民族的根本利益”的说法表
示认同；有９４．１２％的同学认同“国家发展、民族振
兴离不开海峡两岸暨港澳地区共同努力”的观点；在
随后的面对面访谈中，同学们也普遍表达了进一步
加强和改善国家团结的愿望和要求，表示愿意为维
护国家团结做出自己的努力。
对于个人应对国家履行的责任认知方面，有
５７．３５％的同学表示愿意积极响应并支持国家出台
的政策法规；在“如果有机会你是否愿意参政议政？”
的问题上，有６９．１２％的同学表示愿意，不愿意和没
想过的同学分别占５．８８％和２５％，在问道“你觉得
国家的发展与您休戚相关吗？”，有８８．２４％表示 “非
常相关”和“相关”，回答“一般”和“其他”的分别占
１０．２９％和１．４７％。
上述数据表明，厦门大学港澳台大学生有较强
的国家责任感，明白国家的兴旺与衰败和每一位国
民都有着紧密的联系，深刻地感知作为国家公民的
责任，同时也愿意付诸行动，愿意为海峡两岸暨香
港、澳门的繁荣昌盛贡献自己的力量。
（三）港澳台学生对中华传统文化的评价及认同
情况
学习和传承中华文化，继承和弘扬中华民族精
神，对增强民族自信心和自豪感、增强国家认同具有
重要的意义。据统计，厦门大学大多数港澳台生对
我国灿烂优秀的中华文化感到自豪并表示认同，愿
意传承和发扬。在调查中，有９１．１８％的同学认为
自己了解中华传统文化，仅８．８２％认为自己不大了
解或一无所知；而对中华传统人文精神，如“以和为
贵、持中守和、善良博爱、崇道守节、醇厚朴实”等的
态度，有２２．０６％的同学选择“中华民族精神的伟大
成果，应该继承和弘扬”，７６．４７％的学生认为“有精
华也有糟粕，应该有选择地继承”，认为“都是落后迂
腐的思想，应该全部抛弃”的仅占１．４７％。在“学习
中华传统文化对自身的发展和适应社会需求的作
用”上，认为“帮助很大，对自己的作用是深远持久、
潜移默化”的同学占２６．４７％，认为“有一定帮助，但
局限在精神观念方面”的为６０．２９％，认为“沒多大
的帮助，实际用处不多”或者“完全沒有帮助”的分别
为１３．２４％和０。在调查中，分析同学们了解中华传
统文化的途径，从重要性的角度，依次排序为家人、
网络、课堂、电视电台、参加文化活动、报刊及其他，
仅有１１．７６％以其他渠道为主要方式。这也表明，
家庭教育在传统文化教育方面发挥了特别重要的作
用。在港澳台学生家庭中，正是因为对传统文化的
重视，才将子女送到内地学习。
（四）港澳台学生对国家的认可、情感情况
在国家认同的维度中，对国家的认知现状作为
基础部分尤为重要，只有感受到国家魅力所在，才会
产生对于国家的满意度、情感及行为。而对国家的
满意度是与国家认同程度成正比关系的，对所处国
家的满意度越高，对国家的认同也就越强烈。近年
来，祖国的国家建设得到了大部分港澳台学生的认
可。问及对“改革开放以来，我国在国际事务中的代
表性和话语权进一步增强，国际地位日益提高”这句
话的看法，非常赞同、比较赞成和一般赞同的同学分
别占３９．７６％、５１．４７％和５．８８％，表示“不赞同”的
同学仅为２．９４％。问及“作为中国人，您觉得骄傲
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吗？”，回答觉得非常骄傲和骄傲的同学分别占
３３．８２％和 ５１．４７％，没感觉和其他的同学仅为
１０．２９％、４．４１％；当问到“中国的运动员在国际赛事
上取得奖牌国歌奏起时，您觉得自豪吗？”，觉得非常
自豪和自豪的同学分别占３２．３５％和５１．４７％，没感
觉和其他的同学仅为１４．７１％、１．４７％。
可见，厦门大学港澳台大学生基本认可祖国的
发展状况，对国家的昌盛与取得的进步倍感荣耀。
（五）港澳台学生的身份意识与民族认同
“民族身份认同”，即是梁启超所称的中国民族
与文化“以界他国而自立于大地”的个性和特性。在
调查中，认为国家认同主要包含民族认同的占到
７３．５３％。目前，以我国改革开放和经济建设的巨大
成就为背景，有越来越多的港澳台学生表现出对祖
国的认同，他们的地域认同与国家认同之间业已体
现为一种重合关系。反映在“面对外国人时您如何
介绍自己”的问题上，认为自己是“中国人”的占
３０．８９％，认为“既是中国人又是台湾人或港澳人”的
为５１．４７％。在政治体制方面，对于“一国两制”制
度，能够有基本了解的占到９４．１２％，有５．８８％表示
不了解。
上述数据表明，总体上看，港澳台学生对国家认
同和国民身份意识整体状况良好，但仍有小部分学
生对祖国了解不深，国家认同和国民身份意识比较
薄弱，人心的回归之路尚未完全完成。其次，在政治
体制方面，仍有必要提高学生的了解与认识，包括大
陆、港澳台现行和未来的行政体制，港澳的《基本
法》，国内社会事务和时事政治等，这将对学生政治
身份的确认有着极大的帮助。
　　四、影响港澳台大学生国家认同的因素分析
上面数据分别从认知、满意度、情感及行为等方
面探讨了厦门大学港澳台大学生的国家认同状况，
整体反映良好，大部分港澳台学生有着较强的国家
荣誉感、归属感；对国家的发展能力表示满意；但有
的同学也存在对于国家的认知不足，对历史、文化等
相关知识了解不够全面、深刻等问题。究其原因，除
众所周知的历史因素及敌对势力的破坏外，还可以
从以下三个方面来考察：
（一）从认同的国际环境来看
自２０世纪中期以来，全球化的浪潮席卷全球，
对国家的领土、主权、疆界等要素均产生深刻影响，
在带来机遇的同时，也让国家主权面临极大的挑战：
随着国家对世界依赖的加深，国家自主处理事务的
能力也被削弱，国家的绝对权威受到威胁。对于本
土文化而言，全球化就是一把双刃剑，在大大推进本
土文化创新与发展的同时，也会使本土文化的内涵
与自我更新能力逐渐模糊与丧失，从而导致本国文
化的保护力有所降低，主流意识形态的地位面临挑
战，如安东尼·吉登斯所说“比起以往的时代，全球
时代的个人认同出现了更大的危机。”
（二）从国内环境来看
腐败问题降低港澳台学生的国家认同度。在问
卷中，“你认为以下情况，哪一项对你关于国家的信
任度破坏最大？”学生们的回答依次是腐败、经济发
展缓慢、分裂活动的破坏、食品安全、治安、民主、就
业困难、物价上涨，而“腐败问题”选择的人数比例之
高，达到５２．９４％，可见，政府和干部是否清廉对港
澳台学生的国家认同影响重大。其次，排在第二位
的是“经济发展缓慢”，选择此项的同学占３０．８８％。
可见，国家的经济实力关乎人民的生活水平、国家稳
定，更关乎该国成员对自己国家的归属感与自豪感，
在很大程度上影响其对于国家的评价与认同。
（三）从国家认知的途径来看
国家认同需要对国家特性的认知。如前所述，
在国家认同的维度中，对国家的认知现状作为基础
部分显得尤为重要。在对厦门大学港澳台大学生国
家传统文化认知途径的调查中，排在最重要位置的
是家人（有６１．７６％的同学选择了此项），说明与家
人及亲友的日常交流对港澳台生的国家认知影响较
大，家庭教育成为港澳台生了解国家的最主要方式。
此后，依次排序为网络（５１．４７％）、课堂（５０％）、电
视电台（３３．８２％）、参加文化活动（２９．４１％）、报刊
（１９．１２％）及其他（１１．７６％）。上述数据表明，网络、
电视电台、纸媒等媒体（特别是网媒）对学生了解资
讯的影响较大，是学生的重要信息来源；其次，课堂
也是一个重要的途径，它对国家认同教育的作用不
如想象的那样薄弱，这与学校部分学生的成长经历
有关。在访谈中，有部分国家认同感强、对中国人身
份具有较高意识的孩子，多数父母在大陆工作，他本
身成长于大陆，就读于大陆的学校，大陆老师、同学
的影响，促进其国家意识和认同感的攀升。这部分
同学往往也成为学校港澳台学生中的骨干，在同学
当中起到良好的表率作用。
　　五、增进内地高校港澳台大学生国家认同的途
径与方法
　　基于上述历史与现实的原因，导致学校港澳台
大学生国家认同尚未达到十分理想的状态，因此，有
必要排除构成影响港澳台大学生国家认同的障碍因
素，探索增进其国家认同的有效途径与方法。
（一）加强交流实践，推动科学认知
了解是认同的第一步，“适当的人际交流与接
触，确为降低族群偏见、化解刻板印象的重要关
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键”［４］。在港澳台生国家认同的调查中，有结果表
明，到访过内地的港澳台学生国家认同比未到过内
地的学生强，所以港澳台学生的内地信息交流情况
与国家认同有着显著的正相关关系，获取内地信息
交流越充足，交流渠道越畅通，港澳台学生的国家认
同得分就越高。究其原因，乃在于适当的交流活动
对于提高学生们对国家的理性认知，澄清和减少以
往对大陆的不良印象，减少误会，有着重大意义。为
此，学校可以利用港澳台生在大陆读书的便利条件，
设计和组织各种交流访谈、社会实践、夏令营及社团
活动，使其走出学校，亲身体验祖国的大好河山及悠
久文化。比如，厦门大学经济学院每年暑期所组织
的港澳台学生赴井冈山、长汀、瑞金等地的社会实践
活动就取得了明显的成效，学生们在参观祖国的名
山大川、名胜古迹及革命根据地的同时，考察了当代
中国的社会实际，亲身感受祖国的改革开放成果及
巨大的文化魅力，增强了民族自豪感和自信心，从而
有效带动了国家认同感的提升。
（二）加强精细管理，注重教育养成
“泰山不拒土壤，故能成其高；河海不择细流，故
能成其深”，港澳台学生的工作事关大局，每一个细
小的事情都会通过放大效应而突显其影响，因此，加
强对港澳台生的精细化管理更有其突出的重要性。
在具体实施过程中，要充分考虑港澳台生管理工作
的特点：首先，尊重港澳台大学生的生活习惯和合理
要求，给予其公平参与管理、活动的机会，在规章制
度的制定和实施过程中充分采纳其建设性意见；其
次，注重对港澳台生的个性化培养，针对有些港澳台
生文化基础稍微薄弱的特点，通过学习经验交流会、
“一对一”帮扶等，让他们取得进步；第三，促进港澳
台生与大陆学生的充分融合，打破区域之间的界限，
加强彼此之间的了解与交流；第四，建立与相关政府
机构的联系，将港澳台学生的呼声与诉求及时传达
给各相关职能部门；第五，加强对港澳台社团的指
导、实行学长制等，增进学生心理认可，提升其对学
校乃至对国家的认同感。
此外，教育养成是国家认同的主体渠道，作为学
生获得信息量最大、种类最多、来源最广的场所，学
校在加强学生国家认同中的作用日益重要。但据调
查显示，目前港澳台生的国家知识并不是主要通过
学校的课堂或讲座等途径获得，学校并未在引导学
生形成高水平国家认同方面发挥充分的作用。因
此，需要进一步提升学校教育在培养港澳台学生国
家认同方面的主阵地作用：首先，需精心打造文化素
质教育课程，从教材编写、教学方式、开展途径等方
面进行分析与研究，探寻容易为港澳台学生所接受
的教育办法，增强国情教育等；其次，以文化活动为
载体，创新港澳台学生教育方式，通过相关的专家讲
座、影片播放、学术竞赛、文娱活动等，提升港澳台生
对于国家的认知和情感认同，期待其在不久的将来
成为优秀传统文化的传承者们乃至国家认同的先行
者。
（三）弘扬中华文化，增强民族认同
文化“提供了我们看清哪些经验是有价值的眼
镜”［５］。因此，在维系一国公民的国家认同中，文化
至关重要。中华文化以其源远流长、博大精深而具
有强大的吸引力，成为凝聚中华民族的精神力量，也
是我国在处理海峡两岸关系，进一步推进国家认同
时可以凭借的财富：除通过课程设置、校园文化活动
开展及社会实践等形式让学生更加系统、全面、深入
地认识中华传统文化外，还需加强针对优秀传统文
化的舆论导向和宣传，比如，厦门大学“南强诗韵经
典诵读”、高雅艺术进校园等多种特色活动，将传统
的优秀文化生动形象地展现给学生，有效提升了学
生对中华文化的热爱，产生了情感共鸣。此外，弘扬
传统文化，还须注意传统节日符号的运用，比如“清
明节”“中秋节”“春节”等，这些非政治性节日符号对
于文化认同的构建同样具有重要的意义。
（四）强化舆论引导，构建国家形象
“国家形象是国家外部公众和内部公众对国家
本身、国家行为、国家各项活动及其成果给予的总的
评价和认定，是国家力量和民族精神的表现与象征，
是综合国力的集中表现”［６］。对于国家的认同而言，
形象至关重要。国富民强、风清气正的中国形象是
港澳台学生国家认同的物质基础。
而探究影响国家形象构建的因素，传播媒介起
到举足轻重的作用。如前面调查所示，港澳台学生
关于国家的认知除家庭外大部分是由电视、报纸、网
络这三大媒体所提供。媒体在带来多元信息的同
时，也不可避免产生大量自发、片面的内容，在反映
客观事实中也存在偏向、扭曲问题。比如，台湾地区
的媒体就曾报导“大陆人民吃不起茶叶蛋”等信息，
甚至还曝出“大陆人民还生活在‘水深火热’之中，没
有饭吃，只能吃树皮，啃草根”的新闻，大大损害了大
陆的形象。为此，我们应针对某些港澳台新闻媒体
传播的特点，开展好舆论宣传工作，形成强大的正向
舆论宣传氛围。首先，充分发挥和拓展新兴媒体在
推进国家认同中的影响作用，传播有关中华民族优
秀传统文化和最新政策解读等；其次，重视话题设
置，构建国家和政府独立自主、自强自信、改革开放、
经济繁荣、安定团结、爱好和平、清廉务实的良好形
象，从正面影响港澳台学生的认知；第三，巩固和加
强电视、报刊、广播等传统媒体在推进国家认同中的
舆论主导作用，通过实现载体利用的多元化，促进新
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兴与传统媒体之间的协同，形成宣传国家成就的强
大合力，共同塑造良好的国家形象。
（五）关心学生就业，促进成长成才
国家认同并不排斥利益取向。如人们所说，“人
们所奋斗的一切，都与他们的利益有关”［７］。因此，
要实现国家的认同，很重要的一点便是实际利益的
引导：增进广大人民群众的物质利益才是国家实实
在在的吸引力。只有让人民群众真真切切地感受到
自身实际利益的实现，国家的优越性才能够真正赢
得群众的认可和信服。除强化“发展是硬道理”的理
念，将港澳台学生国家认同的提升建立在大力发展
国家经济的基础之上外，还应采取针对性的措施，促
进港澳台学生成长与进步，包括奖助学金发放、衣食
住行安排，特别是就业创业的帮扶等。据调查显示，
目前正在内地就读的港澳台学生在内地就业的意愿
较高，有近４成受访者希望毕业后能在内地工作或
读研。在问卷最后一栏“您对我校港澳台学生管理
服务的意见和建议”调研中，有４３．７５％的同学就提
到希望学校提供更多的就业与实习资源，这就要求
我们更加重视做好港澳台毕业生就业工作。学校要
从准确贯彻“一国两制”方针角度出发，对有意愿留
在内地就业的港澳台学生提供帮助和支持：不仅要
积极为其提供就业信息，还要梳理港澳台人员在内
地就业的法律法规、政策支持、社会保障等方面规
定，通过就业指导课程、沙龙、咨询等方式，为毕业生
提供职业生涯规划和就业指导，认真做好就业管理
工作；此外，要以创业为平台，给予他们发挥才能的
舞台，如积极推介投资创业项目，提供合适的工作岗
位等。
　　六、结语
通过分析，我们发现，厦门大学港澳台大学生国
家认同整体状况良好，但也存在部分同学认知不足，
国家认同意识薄弱等问题。而探究其改进和提升的
途径与方法，可以从以下几个方面下功夫：交流实践
活动的开展、管理方式的改变、教育的创新、文化力
量的培育、舆论的引导、国家形象的构建、个人情感
的融合等，上述途径既涉及制度层面、利益层面，又
涉及情感层面，几者不可偏废，共同为增进港澳台生
的国家认同提供有益的借鉴。
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